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当达到 15%时 , 高等教育系统的性质开始改变 , 转
向大众型;入学率超过 50%时 , 高等教育的性质又
发生了改变 ,成为普及型的高等教育。 1999 年 ,国务
院批转教育部的《面向 21 世纪教育振兴计划》 ,提出
2010年我国高等教育毛入学率达到适龄青年的






到大众化阶段 , 不只是量的增长 , 而且是“质”的变
化。所谓“质”的变化 ,包括教育观念的改变 ,教育功
能的扩大 , 培养目标和教育模式的多样化 , 课程设







出:“大众化阶段 ,是就高等教育发展的总体而言 , 并
不排斥而应包括精英教育作为它不可代替的组成部
分。正如马丁·特罗所说:̀精英型和大众型高等教
育机构同时存在' , `在大众化阶段 , 精英高等教育机
构不仅存在而且繁荣。' 对于这一部分仍应坚持精英
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享乐主义等联系起来 ,那么 , 资产阶级即西方哲学中
的价值观是怎样的呢? 在资产阶级的价值论中 , 从
其哲学基础方面来划分 , 大致可以分为两大类:第
一 ,主观唯心主义的价值观:认为价值是由个人的利
益 、欲望等所决定 , 价值可以因人而异 , 价值是主观
的 、相对的;第二 ,客观唯心主义价值观 , 把价值看作
是超越现实世界的规范和理想 , 它是不受时空限制
的 ,价值是客观的 、是绝对的(但是是超现实的), 主
要流派有人格主义 、新托马斯主义等。
教育价值观是指人们对于教育与主体(个人 、群
















严重的缺陷 ,呈现出深刻的危机 , 而新的价值观则显
示出强大的生命力;最后 , 经过实践的探索和理性的




的需要之间的关系 ,也就是说 , 它所反映的是教育的
社会意义———教育对人的需要意味着什么。教育是
一种特殊的社会活动 , 主体“人”是一个比较复杂的






生产力水平 ,政治经济制度的制约 , 也不可能排除主
体的认识水平与认识方法的影响。因此 , 不同的历















的论也随之而提出。 应该承认 , 从一味追求教育的
政治价值功能到强调教育的经济功能 , 这是教育价
值观的一大进步;尤其是在教育严重脱离经济发展
的背景下 ,作为一种历史的回归 , 这自有它的积极意
义。然而 ,作为教育的指导方针 , 它的偏颇势必导致
教育功能的倾斜 ,就是说 , 如果把为经济建设作为教
育的唯一功能来追求 , 那么 , 同时就潜伏着一种危
机:造成人的片面发展 , 最终也无法满足社会的需
要 ,并将导致教育功能的异化。实际上 , 就是教育的




抹杀了人的价值。80年代末 , 具体说是从 1988 年开
始 ,教育理论界对教育价值观的问题 , 以及与教育价
值观关系密切的教育功能问题 ,展开过激烈的争论。
在早期争论中 ,理论界对我们教育现实中忽视人 , 忽
视人的主观能动性等 ,发表了大量文章 , 均提出要考
虑个人价值或者提出教育到底是满足个人个体发展
的需要还是满足社会发展的需要 , 当时这种现状及
呼声几乎是“一边倒” , 就是要重视人 , 重视个人价
值 ,满足个人需要。 1989 年下半年 ,经历了一场政治
风波之后 ,对这种强调个人价值而忽视社会价值的
观点进行批判 ,也扣上了许多帽子。 1990 年之后 , 理





辨证统一的。在认识上基本取得统一 ,达成共识 , 即
不能只强调一方面 ,因为社会是人组成的 , 人的本质









同的历史时期 ,一切价值观念 、道德观念 , 都是一定
社会实践的产物 ,从其历史的局限性来说 , 它是相对
的;但在当时的社会历史条件下 , 衡量它有无价值 ,
是否合乎真理性 ,又不是任意的 , 而是以当时的社会
实践作为检验的标准 ,因而它能否成为真理的东西 ,
又是绝对的。例如文革前 ,就社会功能而言 ,比较重
视政治功能 ,在当前的大众化的进程中 , 人们更多关
注的是科学创新功能 、文化创造功能;就个人功能而









占 18～ 21岁青年人口的比例 , 从 1978 年的 1.9%上
升至 1997年的 8.4%。前面所提的 2010 年我国高
等教育毛入学率将达到 15%。综观我国高等教育
的发展 ,可以看出 , 有目标和有计划地推动我国高等
教育向大众化和普及化方向发展的运动始于 50 年










本相应。如 , 1978—1995 年间 ,我国普通高校和成人
高校在校生数年均增长 7.15%, 基本上接近国民生
产总值指数年递增率 9.8%, 而且 , 两者指数表现为
高相关 ,相关系数为 0.81。三是为适应广大青年和
成人的不同需求 , 办学形式趋向多样化。 如 , 全日
制 、业余制 、电视广播 、函授 、自学考试等等。
2.推进中国高等教育大众化进程的对策
如何有利地推进我国高等教育大众化之进程
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括经济 、政治 、文化等多方面的发展 , 按照社会自身
的发展规律在进行着;而个体的发展则是包括了生














样 ,它可能与具体的行业标准 、要求相适应 , 反映职
业的要求;蓬勃兴起的民办高等教育 , 在对人才的培




征 、以协调为主的价值观。具体而言 , (1)以人为本:
因为过去我们在这方面曾经走过弯路 , 最突出的表
现是见物不见人。在当今高等教育大众化的进程




中可以看出 ,有两种情况:第一 , 任何一个国家的教
育系统 ,就总体而言 , 所能满足的个人需要实际上是







世界贸易组织以后 , 面临着全球化 、国际化 、经济一
体化和网络化的多元格局。上述的推进高等教育大
众化的方式 ,也表明了高等教育多元化的特征。因






众化进程中 ,必须适应这种现实 , 一方面是尽可能地
吸取各种价值观的合理因素 ,使功利价值与超功利
价值 、物质价值和精神价值 、个人的价值与群体的价
值 、义和利 、理和欲等等之间保持平衡 , 使之尽可能
协调起来;另一方面承认多种价值观的合理性 , 宽容
地对待各种价值观 ,协调各种价值观 , 缓和它们的冲
突。协调和宽容将成为新世纪和高等教育大众化进
程中的主导倾向和基本特征。
因此 ,在高等教育大众化的进程中 , 我们应当扬
弃传统的唯社会本位价值观以及崇尚西方的唯个人
本位价值观 ,转变为在满足社会发展需要 , 为社会主
义现代化建设服务的基础上 ,充分尊重人的主体价
值 ,发展人的个性与创造性 , 使社会价值与主体价值
协调平衡 ,最大限度地满足社会和个人发展的需要。
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